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El trabajo femeiiino 
en las fábricas francesas
Las mnieres han conquistado duran­
te esta/guerra la igualdad eGonómioa, 
únioa'hase de.los dejoâ s. d®*̂ ®ohos, y su 
pa^.Hoa Viotoiia abfe en el ruando en­
tero una nueva era.
 ̂Bi aspecto más saliente Íe  ®stá md- 
’vili'iaóidu es ohtfabajó de las majerés 
endas industrias naoioaales.
En tal soatiioj la historia de la mauió 
fle obra femenina frañcssa es muy in­
teresante, Desde principios de 1915 él 
ministro do Armamentos, Albert Tho- 
mas, íeminista, por cierto, de los con­
vencidos, emplea a gran número de 
obreras en los estableoimieatos' del Es­
tado.
La mano de obra, aparte do esto, es 
abundante. Ei aminorarniaí to en la 
$»réduoción de las industrias de lujo 
obligó a machas mujeres a buscar un 
empleo en otros trabajos. Peroren las 
fábricas, _el espíritu d© rutina persiste y 
los ing ̂ nieros utilizan con excesiva pru­
dencia la nueva mano de obra femeni­
na. En -Ootubro de 1915 solamente 
30.000 mujeres trabajaban para la do- 
íensa nacional. Entonces Mr. Tbomas
campamentos .éspedales, mientra? que se les 
prímíasu sueldo y las' cantidádas asignadas 
a su familias, In  uno de loa' campamentos pa­
decían liaistá hámbfé.
La indignación dstpueblo polaco ,era viva 
cuando las autoridades austro alemanas adop­
taron una Iniciativa más resonante Eún. A 
consocuénciá de juna intriga en lá que Iím 
áustriacps deBempeflái’oh Uíi obscuro papel, 
los alemanes detuvieron' el ;22 de, Juljo. al ge-; 
ñeral PbendskL á quien toda d 
ne por un héroe nacional ̂  Al tiempo
encarcelaban á Sósnkowkí, Subdirector de 
ía comisión railüar de Consejo de Estado: y 
tres días después se apoderaban de Kasprye- 
ky. Jefa déla organización militar polaca. 
Estas detenciones no erad, aparté de todo, 
medidas aisladas: todas las seinaúas, ségün 
dice el «Oior Narddu» del 24 de Julio, sé fu­
silan en Varsovia a unas cuantas personas 
por el delito de llévar armas Pero la popu­
laridad de Piisudski era tanta,que su depor­
tación fué un símbolo instantáneameuté com­
prendido por todos: el símbolo de intolerable 
servidumbre. Méhundearon las manifestacio­
nes, algunas de ellas hasta tumultuosas. In­
cluso e! Consejo de Esiado, .instituido en 
Enero poMos ausíroalenianes tuvo que pro­
testar acerca deí gobernador general voh 
Beseler
Se podía creer quedas autoridades! de los 
Imperios Centrales eomprenderian, provisio­
nalmente al lílenOSi ¡a. necesidad de satisfa­
cer y halagar a los polacos La «Gaceta ale-, 
mana da Yai«pviá»'añuñe!aba: que en fecjia 
próxima «é réalisatían grandes progresos en 
la edificación,del Estado polaco. ¿Se trataba 
dé instituir Tribúnalés ‘polacos, cuya apertu­
ra fué anunciada desde entonces para .el pri
Hoy dos selectas y extraordinarias 
seCóidues a las 8  y tres Guartos y  1,0 y 
media de ia noche. PROGRAMA:  ̂
Gran éxito de EifeMSSACiOWÍ 
GJISTILL0, excelente canzónetista. 
Exito colosal de
celebrada bailarina cíásiea española de 
arte fino y mofal. Sorprendente éxito 
de L a  SSosisai y  sal GiHPÜtps nú­
mero de equilibrios, cantos y baile^ 
vlExito extraordinario de f tp w m  
iíO Él notabilísima diya itaio-española, 
predilecta de las señoras. ,
Butaca, roo. V  General, 0'20. 
En breve debut de B'anquita Suárez.
Alameda de Carlos Haes, 
(iuhto al Banco España)
Bi loca! más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que b6 
" distingüé de Ies demás pór sü claridad y presentación de ios cuadros
Sección continua dé CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy Goíesal programa.— Dos magníficos estrenos, dos,
I E L  H láo  .ROBADO
Xdaptasión cincmaíográfiiea del eéiebre drama «Su hijo», de Anicét Boqrgeois, y
L A Z ® S  F U N E S T A S
cinedrama en fres partes según la célebre novela «Dans le Gouffre», de Heniri 
Burernet, adaptación exclusiva de M. Fierre Bressos.
? Completarán el prógtáma las de gran éxito «Escenasr delosiaséétos» y «Boli» 
campeón de luchas».
Fref® 8*ess«i8í9 P«IS| m e s liw »  Q e n o p a le s i  0 « |0
Nota: En breve «El poligiro amariU®», película de 16 episodios.^
A las 8  y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
. Gran:éxito de los campeones mun­
diales
'H E R M A H O S  J A C O W L E W f
Grandioso éxito de la afamada pareja 
de ciowns
T O lililÓ  Y G ISE U ^II 
Precios: Sillas, 0,75. Genera!, 0,25. 
Hoy Lunes última función; segundo 
concurso. Ultimo día.
Kasíssessaasa
año de sGlfaa y pfífRsro d® plano; la según; 
da, de cuarto cürso de solfeo, y la áltíma^de 
siBgando de solfeo.  ̂ ■FeliffitaipGs a , tan estudiosas señorUiw y a
I f\vjr\F¿«ffcríi • rííTifÍn'’Sllj5fltTffsu profesora; dbñá^ usána' Vígler
T O E O S
\  ai .irab?jo íoraoninó. | hace desaparecer por entero los Tribunales
Ministro todopdusritso. aaha f.rínnfar da i i « rióhn nrnm«sa no se había cum­
ia ratina.
** *
A fines dél mismo año, el número d® 
oororag de-la D T^nBa Naoiónal exoed® 
de 100,000, En 1916 y 17 el aument® 
es p í’oporcionalmeute mucho máa con." 
siflerabía aún.
Los trabajos a que ge dedican son de 
naturaleza muy diversa. En 1915-Be 
ocupan en las mrinicionés y de hacer 
Ir.s diferentes operaciones que Su fabri- 
-cRción requiere. Máa tarde, la lista de
obreras aumenta, pero los trabsjós que 
se les encomienda son más fáciles.. Sólo 
exigen unos cuantos dia.s, dé aprendi- 
izaje. Y eá qué se deja génlir Ib preocu­
pación da no iuqiijecar al personal mas- 
cabúo, ©1 cual ve.̂  eti la obrera una 
competidora,
Pero pronto ks exigencias de la der 
Tensa naoional relegan a segundo tór- 
mia» tales temores. Es preoiao-utílizar, 
si"i restriccienes, todos los esfuerzos fa- 
aneuinos. Y entonces la fábrira de gue­
rra íranoésa se transforma para permi- 
tir  a la mujer el trabajo rudo y peno­
so. El instrumental y la maquinaria se 
^ejoran, de suerte qúe reduzcan »1 mf- 
ol esfuerzo muscular.
Así se,va muy a menudo hoy, en loa 
talleres de París y sus alrededores á 
mujeres que fabrican monstruosos pro- 
yeotiles cuyo peso exceda de cien ki­
los. Oouduoidas en vagonetas hasta ©1 
torno, donde son snjetáa por pinzas
alemanes? La débil p o es   s  í  en - 
piido aún cuando Polonia ss enteraba de otra 
nueva no menos Impresionante: su Legión de 
Voluntarles había sido-enviada ál frente y 
piiesta bajo el raané’o austro húngaro, por 
tiempo indefinido De todos los derechos_ que 
se les prometía los polacos conservaban, 
pues, el de dejarse matar por el rey de Pru-
Enérgicamente demostraron su desconten­
to. El Consejo de Estado, desbordado por la 
cólera nacional, dimitió. Enseguida la pren­
sa anexionista de Alemánia inció una campa­
ña de invectivajS y amenazas contra |os jola- 
eos;^ ero el Gobierno de Berlín) hábUmante,
no osó asociarse a tal actitud, que quizás ha-
mecánicas. ks granadas qdabaa As ser 
fabfioadas y transportadas por raeclio
/do masfeg giratorias a k» de verifieacióa 
^rculareB', que ká haoeu pasar dsianto 
«e cada obrorai
1*® ®scuelas do sprendizaj® esta­
blecidas en Lión, Marisella, Toiosa y 
Bardaos para adiestrar ©n obho días a 
i«a mujeres eá los trabajos fáciles, la 
iQiciátiva privada ha aña íído en diver­
sos estabjeoimientos indüatdaíes, cur- 
téoniooB y prácticos pi ra uso de las 
«breras. Allí aprenden ei manejo de loa 
úlales, los términos téonioos de mecá­
nica industrial, la Isotnra de los dibu­
jos y esqî ioma», el íuaoiouamisnto, 
montaje y ¿juste de iag máquina» y da 
sng diferentes piezas, éífe. '
El rendimiento d :4 trabej o fsHÍenino 
ha sobrepujado todas las esperanzft». 
Es más regular que el de los hombres, 
y, a menudo, «más cuidado». Probidad 
profesional, amor al oficio, atención y 
constancia; to lo ello resalta da modo 
especial en estas neófitas de la religión, 
del Trabajo y la Patria.
Tan ejemplar conducta ha merecido 
k  admiración de los obroroa y de ios 
patronos, hostiles al principio. Mr. Ál- 
bert Th ;mas las ha'rendido müy fre- 
Cuentempeentúdaetasf homenaja».
Machas de e,%taa mujei'os, heteinás a 
su modo, conservarán después de la 
guerra ei puesto que tau bien han sa­
bido ocupar.
.................................... ........................... .
bía sugerido, y* el misraó Rdshstag expuso 
su parécerdé íjue convenía ejecutar remr- 
más que raéjorasen la política seguida en Po­
lonia. ' ■ ■ !-5
Así fué declarada por el Reíhstág lá quie­
bra del régimen germano en el infeliz impe­
rio. Todo comentarlo huelga. ^
También ei príncipe Lichosky, ex emba- 
jador dé Alemania en Londres, reconoce en 
el «Bérliner Tageblaí» que «!á idea de un 
Estado polaco es incompatible con la de un 
Estado prusiano y alemán » Tampoco ad­
mite que aquel país se lo repartan Alema­
nia y a Austria, porque ello haría-;-dice--ca- 
s i  imposible nuestra reconciliación absolu­
tamente indispensable con Rusia, y aiimen- 
taria las diflouliádes interiores de nuestra 
política interior respecto de laS nacionali­
dades. ;
Llchnousky, que preveey manifiesta otros 
peligro», no propone solución alguna al asun­
to. Sea la que fuere, lo evidente y notorio es 
que Alemania no puede dar a la cuestión pó‘ 
laca ningún desenlace basado en la lealtad y 
buena fe. P GOMEZ URQÜIJO
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el secretarlo j de la Cámara de Op- 
nsarcio, don Enrique’ Rivas Beltrán; don 
Eduardo Ocón Toribio y don Bonifacio So- 
riano.
De Córdoba, don Julián Díaz y señora.
En los exámenes verificados en la Filar­
mónica, ha obtenido nota de sobresaliente 
en las asignatura.» del tercer año de «blfeo, 
la monísima niña Victoria Ciaros. Salcedo.
P o r tan iisonjero resultado dárnosle nues­
tra enhorabuena. -
De Seviüa, donde han contraído matrimo­
nio recientemente, se encuentran en Málaga, 
Realizando su viaje de boda, nuestro particu­
lar amigo, dan José Alvarez Prolongo y su 
bella esposa, doña Concepción Bate Gómez.
Ayer marchó a Granada, nuestro estimable 
amigo, el conocido agente de negocios, don 
Rafael Martín Sánchez
Ayer se encontraba bastante aliviado de la 
dolencia que sufre, nuestro querido compa­
ñero en la Prensa, don Juan Villar Ortega, 
redactor de «Ei Cronista».





Las noticias que llegan desde Polonia no 
hacen sino confirmar la quiebra del sistema 
austro alemán, quíbra que tres crisis recien­
tes han apresurado.
Una de ellas se produjo a principios de Ju­
lio, cuando las autoridades austro alemanas 
impusieron un juramento, a su manera, a los 
voluntarios que constituyen la legión polaca.
, Todo el que lo prestase se comprometía £f «se­
guir» fiel, durante la guerra actual, en fra­
ternidad de armas con los ejércitos de Ale­
mania, Austria-Hungría y -sus aliados» El 
«Nowa Reforma» ha revelado desde enton­
ces que de 8 000,ciudadanos del reino polaco 
así requeridos, consintieron 800. Los refrac­
tarios fueron desarmados e internados en
• bS
Oon toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so hiño, la distinguida esposa de nuestro par­
ticular amigo, don Jesús Oliver Fanés.
Por tan grato suceso de familia, reciban 
dichos señores nuestra enhorabuena.
Pasa una temporada en una finca de Fuen- 
giróla, en unión de su distinguida familia, 
el cónsul inglés en esta plaza, Mr. WiUers.
En unión de su distinguida ésposa, marchó 
ayer a Cuevas de San Marcos, donde se pro­
pone pasar una teraporada, el vicepresidente 
de e sta  Dipuíadén provincial, don Isidoro 
Núñez de Castro.
Procedentes de Huelva, se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el ca­
pitán de la marina mercante, don Alejandro 
ClaudUich y su bella esposa, doña Salud Hod- 
són Sánchez.
Seis da Pá&z, para MARTIN VAZQUEZ, 
AGUSTIN MALLA y ANGELETE. rscidn 
doctorado.
¥ -H IEeO  OICESI.-.
Las enapresas nos <ian Gallo y 
mouíe a todo P3 SÍO. Y lo» afícignados 
protestamus por que ya nos sabemos;,de 
memoria a les «fenómenos» y quere­
mos gustar otros manjares. Y renega­
mos cada vez que vemos en, los caée- 
les l©ami«mo3 nombrtíS Y unas veces, 
más, otras m«ínos í̂emp>-e v?mos á lp  
buéBO por que no se ganan seis y si^te 
inii pé-^eías, asi por que sri.
Pero un buen día, ía empresa se 
acuerda de que hay rnáa toreros ©n el 
mundo y contraía dos o. tres de segiin- 
da fila y ¿qué pasa? Que el público n© 
acade a la fiesta. Y ei que va n© sale 
saíkfecho. Aunque le sirvan buenos 
man[ar0S, echa de menos la salsa qu®, a 
veces, en estos casos, lo es todot 
Y luego dicen...
Lüi EiSTRñDA
Yo creo que sí los tor®s ayer lidia­
dos llegan a Málsga cen un par de días 
de anticipación y el público los ve en 
los corrales la plaza se llena por eom- 
pleío. Háfeía aíILuñá corríck 
toros por la edad, por las arrobas y por 
i«g avíos.
DesgraciadamentOi para los empresa­
rios, sólo contados aficionados hemos 
visto ios bichos antes de qu© los en­
chiqueraran y por eso a la hora del 
comienzo la entrada no es más qu^ 
buena a secas en la sombra y endeble 
en el so!. Una cosa así como para no 
perder y gracias:
Én la presidencia vemos al teniente 
de alcalde dan Policarpo Tejada, sir­
viéndole de asesor el señor Casini.
A la hora en punto Sé hace el despa­
jo, 'suena el clarín y sale a la arena
F r a m e r o
«■Peluquero», número 10, berrendo 
en cárdeno, de muchas arrobas y bion 
puesto d© defensas. ■
El público saluda con palmas su 
aparieién.
Prévios algart®s capotazos de los 
peones, sé abro Martin í Vázquea de 
capa-y al tercer lance le arranca «Pe­
luquero» una manga de un hachazo.
Nuevos lances hasta dejar al toro en 
suerte.
(Palmas). , , ,
«Peluquero» acepta,-la ultima vez 
bastante obligado, ein ó picotazos, dan­
do cuatro tumbos, sin detrimento en 
ias óabailerizas.
Bazáa cuartea n« par bonísimo.
Yito deja el suyo a la  media vuelta 
y repite Bazán con ©tro de ia misma 
calidad que él primer©, por lo que oye 
muchas palmas. ,
Vázquez, de lila y oro, después del 
brindis ál usía, se acerca a «Peluquero» 
y hace una bonita faena a dos dedos de 
los pitones,la mar de confiado y sereno, 
permitiéndose el lujo de coger el pitón 
para obligar al tero a pasar.
Cuando el de Páez junta las manos, 
Vázquez arma,el brazo y entrando más 
derecho qu® una vela, larga una hasta 
la bola, que hace ciséó al mprlaco. 
(Ovación y oreja.) ■
Bien por el señor Curro.
S e g u n d o
«Alfiletero»,número 23,negro mean®, 
del mismo tipo que el anterior y eon 
dos puñales muy finos.
Malla le para loa pies eon varios lan- I ces de capa «oleándose» tres verónicas 
í inmejorables.
I Saliéndose suelto, per lo cual no da 
ocasión de lucimiento a los maestros, 
«Aífíletero» deja que le coloquen cuatro 
alfilerazos.
Hay dos descensos y dos pencos pa­
ra el arrestié.
Al preparar el bicho para banderillas 
sufre un peón la rotura dé la taleguilla.
Sofito cuelga un par que queda arri­
ba. Ortega ,cuelga el suyo y repité So­
fito con otro mejor.
Malla, morado y oro, se encuentra 
con un pajarraco, manso y huido y 
mueve la flámula tratando de aliñar. 
Apenas iguala, entra en corto y por de­
recho, s'garrando una estocada contra­
ria, de la que dobla el animal.
Palmas, menod de las qúe el diestro
Ter©«9»H5ii''':
Número 3 «íCuchatrer®» de líombre,
berrendo en «olorao, también dé her»- 
raosa lámina y ,eon regukres^ayíes.
De salida, cft»je a un caball® atrave­
sado, y lo asesina. , ‘ , ■,
Ao^elete da tres lances, encogiéndo­
nos el ombligo en dos de eMos.
El tGr©,bravo y ceitfero alhenr, torna
cuatro garrochazpsv finiquitánd© dos 
cuadrúpedos. . , ,
Veneno es ovacionado err, dos puya-
t;os superiores de verdad. U. :
Ármífiita y Lavín parean; m ^iana- 
msnte. Eso éí; tajdai^n un s ^ o ,  Es 
verdad que «CuchareíQ»- se ná. p
un poco reservéa. , ¡ ^
Cambiado el terqi©, Angelete,de gra­
na y oro, encuentra al 
rado y da algunos pases de tin »iii, para 
sacarlo a los medíQ -̂ , « ...Ya;en éstos, se ve qué Angeuitfj n® 
sabe por dónde tnéíerie man® J  se: doci- 
de por esperar a que«CqchaTero» igua­
le espontáneamente, y cuándo ve .cum­
plidos sus deseos,entra,de.largo, (lanuo
un pinchazo que el toro escupe. .
(Palmas de tango).  ̂ ¿ Ui- 
Después de varios muletazos in c©Mj- 
ros, entra de nuevo feamente y apza 
una atravesada del lad®, contrario,, 
mata.
(Pitos).
C u a r to
Después del obligad® intenrrígno 
acuático se da suelta a «0 ri8taUno.-»,h®“ 
gro lombardo, tuerto del izquhtcd® y
con una percha e s p a n t a b l e . , 
Vázquez mtíeve la percalina sioi lo­
grar que el rospetobíe batapalmt|s. _   ̂
El tercio de varias, sos© y abiJurrlaq; 
se compone de cual9o sangradur as p®i 
des tumbos y un jacé; dlfunt®. j 
Hay palmas para , Angelete pn un 
quite. , J
Niño de ía Audiencia, cuelga tm 
buen par; Vito pone el suyo s lav rjr.edia 
vuelta, después de una pasada aiif cla­
var, y el primero, por no ser méinr )s po­
ne un palito en igual forma.
Arabos se llevan !o sayoi 
Vázquez hace urna breyísimii faena 
con la franela y entra a matar rápida­
mente,agarrando una estociSfla algo de- 
lántera y contraria.
Actúan los péones do pitojjots y  son 
abucheados. j
Con un descabello a la pri mera, do­
bla «Qristalino». I
(Palmas tibias).
Ó u in to  j
L A  S E Ñ O R A
p
l a  í í ld o r a
VIUDA DE CUETO
Ha fallecido i l  día 18 del corriente a las tres  de la mañana
:'V  : i . . p .  ■
Su hijo, hija política, hermanos, bennanos pelíliccs, sobrinos, 
sebrinos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
eneomondar su alma a Dios y asistan 
al sepelio de su cadáver, que se. veri­
ficará en el Cementerio de San Mi­
guel, hoy 17 a las cinc© de la tarde, 
por cuyo favor Ies quedarán- sgrade- 
cidos.
El duelo sé recibe y  despide en dicho Cemenierio,
■ f /  '■ No se reparten esquelas
Llámase «Tertolillo», tiene él núme­
ro 2 2  y es cárdeno, con bra gas. Bien 
despachad© de excrecencias I frentales.
Un piquero pierde ja garr< »cha y al 
írsele encima el cornúpeto, !íe tira de 
cabeza al callejón mientras «TortoUIIo»
cornea impunemente al pobre jaco.
Malla da tres verónicas cfin vistas al 
hule, perdiendo el capoüUo.
Cuatro picotazos por dos tumbos y 
ninguna baja eonstituyén el terd®, en 
él que hay palmas para iVázquez per 
un abaniqueo y un moñtnrázo en ’ ün® 
de los qilitás.
Ortega cuelga un p?lit©; Sotito los 
do8,.̂ y repite aquél con otr » entero.
Malla hace unafaena yafi»nt®,sufrien- 
d® una colada al tercer talonaro; y un 
desarme.
En cuanto iguala el buréí, entra el do 
Vallecas admirablemente, teniendo la 
desgracia de coger hueso.
Repite en Igual forma, y por último 
mete todo el estoque en mi sitio, ca­
yendo «Tortolilio» eon las cuatro «pa>
En ios exámenes selebraíos en el Conser­
vatorio de María Críalina, han obtenida 1 a 
calificación de sobresaliente, la» señoritas
María Teresa Florido García, Carmen Váz- ____ _ ____
’Ta?r[rae«“f  h » ''« S  I merécra'yaTgunes si8ees'’toiustifl«aá88.
Ovación y oreja.
S e x to
Ci«irra plaza «Cigarrito», mareado 
coa el número 26, cárdeno chorrea®, 
grande y bien armado.
Angelete pene cátedra toreando por 
verónicas y gaoneras.
Á la salida del último lance resbala, 
y gracias a la Previdencia no hay un
Óvacién, que se repite en el primer 
quite. ’ -
Vázquez también es aplaudido en 
otro.
.Hay un mafronazo y tres varas, por 
otrás tantas eaidas y dos eabaltos di­
funtos.
El toro, seco y bravo y eon una ca­
beza enorme.:
El público pide que pareen les ma­
tadores, pero éstos se liaman andana.
ChiquUe y Lavin cumplen Con-los 
garapnllos.
Angelete, a les acordes de la músiea, 
que a gritos pide el respetabio, hace 
una faena colosal con el trapo rejo, in­
tercalando algunos molinetes y pases 
de rodillas, superiorisimos.
Con el pincho ya es harina de otro 
costal y logra aburrirnos, pinchando 
cinco veces e intentando ét deseabelle 
otras tantas, oyendo un avisoé
Los toros^ bien presentados, i^um- 
. iaroa, pero sin excoso; bravo, lo quo 
se llama bravo, no hubo más. que el 
sexto. Quizás estaban necesitados de 
algún descanse.
Vázquez sigue siendo el bravo esto­
queador de siempre.
Malla es también otro matador do 
cuerpo enterOé Con la percalina y la 
franela le vimos dos o tres veces en pe­
ligro de ir a la enfermería, sin que el 
muchacho se afligiera poco ni mucho.
Angelete dió la nota más vistosa y 
alegre de la corrida eon sus faenas de 
capa y muleta al sexto. Con el pincho, 
francamente mal.
Picando, Veneno; bregando, todos 
iguales.
La presidencia, asesorada por el se­
ñor Casini, aeertadisima. ¡Ah! Quede 
consignado nuestro agradecimiento al 
señor Tejada, por acordarse de les po- 
brecitos revisteros, enviándoles algo 
que echar a perder. Encantados de la 
atención y esperando que el buen ejem­
plo cunda.
P a p a  e l  D o m in g o
Para el próximo Domingo, la Impre­
sa ha orgauizado una novillada que se­
guramente ha de agradar a la afición.
Ei nuevo fenómeno «Camará», el que 
matando en Madrid dos toros obtuvo 
tros orejas, actuará en nuestro eeso 
taurino, en unión de Rubio y Faculta­
dos. ^
El ganado será de Anastasio Martin. 
 ̂ Me parece que pedir más ea gollería.
Hasta la próxima, pues.
PICOTAZOS.
transeúnte que raoogió al pequeño y 
y apretó faerteraonta el sitio donde ra- 
oibiora la herida, pudo Goatsner ©n par' 
te k  intensa hemorregia. _
En la casa de socorro del distrito de 
la Msroed ¿urarón al niño el fácultativo 
señor Rivera Pane y practicante ssúor 
Laguna, aprociáddDk úna hsrida ifíO?.- 
sa do 1 0  oontíonétros de extensión 
la cara anterior parte inferior del as fea- 
brazo derecho, ,que, como ya s® hs, cii- 
eho, interesa la arteria cubital.
* Después de asistido pasó en grave 
estado al Hospital oivi!.
Un triunfo cinematográfico será la. 
emocionanté serie do 16 episodios
E l p e l i g r o  amarillo
B0ÑUflSEFllBM9 ESPíLBSS,?i
G o b i e r n o  M i l i t á i *
Para asuntos que les interesa, deben
presentarse con urgencia en la Séoreta 
ría del Gobierno Militar de esta plaza,
Ha falleeido en esta capiíal la resn:- 
table señora doña Josefa Hidalgo Esosl * 
dora,viuda dé Cueto,hermana de .púSS'- 
tro particular amigo el teniente do Mi- 
calde, don José Hidalgo Espíiviors.
Se aunaban en la finada bellas cuali- 
áodcs que la hicieron acreedora ai afec­
to y estimación de cuantos laíraíí5»on. 
Hoy, a las cinco de la tarde, s© vefi- 
Jtehrá la inhumación del cadáver en ei 
cementerio do San Miguel.
Reciba nuestro pésame la familia do­
liente.
En la casa número 18 de ia ealls de 
Velazquez, donde habitan Frasui'c© 
Rodríguez Mesa y Jerónimo SÁnchí ẑ 
Aguilar, se soseitó una reyerta £.v;:e 
diehos individuos.
El ségnndo resultó eon una heriría 
de dos ctntímetios en la ceja dore, hii, 
de pronéstico léve.
los soldados quo prestaron sus servicios 
en el regimiento do Extremadura, José 
Puertas Soto, Eduardo Díaz González, 
Rafaai Hurtado dé Mendoza, Antonio 
Montaro¡León, Pedro Alcántara Gar­
cía, Sebastián Laón Expósito, José Mar­
tín Galán, Manuel Jiménez de la Vega, 
Antonio Lagos Banitez, Joaá López 
Gonzaivo y  Josá Hartos Aguilar y el 
paisanó Agustín Oalatrtya López.
On niño horido
Al niño de 7 años, Antonio Godino 
Natváez, domiciliado cu la calle de 
Cristo de la Epidemia número 3, lo 
mandó anoche au madre para que com­
prara un pooo de petróleo en la tienda 
más oeroana.
. El «ehayea» iba ooi îfrado a onmpli- 
mentar el encargo que recibiera, y  se 
infiere que al dar un trdspiés én el acoi- 
dentado pavimento del Altozano, cayó, 
tompióndose la boteUo que Révnba pa­
ra el petróleo.
Uno de los. trozos do produjo al 
pobre ohico una tan grava leaión, que 
puso on peligro su T|da» pues hubo do 
interesarlo la aztesÉ^M^hi^
La provisión do hn homasitazio
El agente de policía don Ramón del 
.Castlho detuvo en ia PJáza .de Toros a 
José Dieguez Casares, por que prorno- 
víñ escándalo, protestand® de ia pri­
sión de otro individuo.
Los vecinos de la casa núuicf© 32 de 
la callo de LaguniUas se alármaron atJO- 
fho grandemente, al ver que per las 
ventanas del portal que dan ai paíio 
salii una espesa columna de humo.
Los inquilinos del portal se h&ilaban 
ausentes, y abierta la puerta por un 
guardia de Seguridad, se averiguó que 
estaba ardiendo un paño viejo, de lim­
piar el polvo.
Una vez apagado, cesó la alarma.
- LÓPEZ HERfiAiDS  
U 'O  s  L . @ m  P4 k m




C ei^pojoi S 3
SUBASTA de lÓB lotes vencidos, procedentos 
délos empeños verificados durante ios meses 
de Enero y Febrero de 1917, que se ce’ebia .í'i. 
los días 19 y 20 del actual, empezando a Ja 
tma y .m«clia de la tarde.
P ig k ia m .
Lurtes 17
p m @ w m m A S
E la io i^  ®í ai*B *oglb ’
Oviedo.—Los minéroi han pedido^ 
sntorización ?il gobernador militar para 
pubíicar una invitación a sus compaffe- 
roü, a fin áe que reanuden •! trabajo, 
en vista de que los ferroviarias lo háa 
reanudado ya.üe^lstras  ̂ dietenoiones
Oviedo.—En lá zona minera la guar­
dia civil y un grupo de ocho soldados 
practicaron registros domicilíarroS^ on 
las ca^as de mineros denunciados por 
guardar armas y dinamita, énéoiatrando 
siete escopetas, tres rovólvers, cartu­
chos y armas blancas.
Fueron detenidos varios individuos, 
iogresándoios en esta cárcel.perasensas
San Sebastián.—El rey paseó en au­
tomóvil por la carretera del monte 
Igut ldo y düspviés por el boulcvard, 
donólo fué saludado pór los pasean-
El principe da Asturias y los infantes 
pasearon por la población.
M airaa®  n e s ta s  
San Sebastián.—Esta tarde marcha a 
M ' îld el señor García Prieto.
Ei marqués do Vaídeiglesias h!i,des- 
rccr íido el rumor puesto en oifetrtáclón 
5 f--pecto a la concesión de Espai^á :a 
Francia de un crédito de 80 millones 
de pesetas. ^
Éi marqués de Lema negó que se 
vays a plantear la crisis.
A propósito de esto dijo que el parti­
do conservador se siente ahófa' mas 
fuerte que nuüca, consiguiendo disipar 
las dificultades planteadas, póí lo cuál 
no exi te motivo alguno para qUé so 
abandonar el poder.
Bi ministro de Estado añadió:
¡A dónde iríamos a parar si aeos- 
fumbrá^emos a España a la mudanza y 
re;)‘'’vad6 R de Gobierno cada tres me- 
«oci demás, yo entiendo qu® hó lo 
herHoa hecho tan mal. España está 
complotameníe tranquila. ’ ' 
Terminó el marqués diciendo que te­
nía noticias de que el gobernador mili­
tar de Oviedo había llamado a Sü pre­
sencia a den Melquíades AlVarez, igao- 
rando de lo que trataran.
E S iw e r so fi c « o s
Barcelona.—Mañana es esperado el 
señor Cambó.
—El fiscal militar pide tres l io s  de 
prisión para dos soldados del batallón: 
é&. Cazadores d© Esíella, por el delito 
de sedición.
—Ha quedado resuelta la huelga de 
obreros de Meiler, aumentándose a los 
trabsjaderes tres pesetas seipanales en 
los jornales que disfrutan.
-El general Marina ha suspendido
Alargando el brazo y volviendo la 
cara sacude varias puñaladas infames.
Intenta ©I descabello por tres v#ces, 
imentras e l de^almqbiy^Úas se
generaliza.
La^breaca es de l^s que hacap  ̂é|o,ca. 
diestro, imitando a los "^ááirSí* 
sale custodiado per la guardia civil, 
pará librarlo de la ira popular.
E n  P á ^ r o e l o n a
Novillos de Gonradv bravuconcillos.
Pastorei, valiente, gustó-k
Con oí pincho regular @n üñ toro y 
aplaudido en otro.
Torquito Íl, inteligente y toreando dé 
cerca, sobresaliendo, por lo emocio­
nante, la faena que realizó en e! quinto; 
pinchando bien y superior.
Nacional torea de cerca, y se mues­
tra vistoso con ia muleta, escuchando 
ováeionés y tocando la ipúsicá en su 
honor. Entra reCtb a volapié neto, sa­
liendo el toro muerto de los vuelos de 
la muleta. (Ovación y las dos orejas 
del novillo.)
A | último lo trasteó bien, luchando 
con las malas condiciones del bicho, 
que estaba Incierto.
I El freiíte ruso de Livonl > es, actual- 
I m€hte>ifectliined, ya que se sigue apo- 
i y ando en el Duna medio, cerca ác Fris- 
I dficbstadt.
i Lói alemanes, de fijo—si es que n® 
I preparaa una ojieración maritlma,--an- 
I tés de continuar avanzando al este de 
Riga, tratarán de apoderarse del curso 
I entero dal Duna, hasta .Dunabúrgo, 
f para resguardar sÜ flanco derecho y
Í” as^urárae posiciones de rcpHegufc 
m  el sur de Bukovina y en los Gár- 
 ̂ patos Moldavos, siguen l»$ ofensivas 
i parciales rusas; que logran pequeños 
tóxitos.
mentos enemigos y depósitos de muni­
ciones dé Ruppel, Vetry y Cersafta, 
causando grandes daños.
B e  W » s i iS i s g t o n
R eao lu o ién
Gompers ha telegrafiado a Kerenski 
comunicándole: el texto de la resolución 
adoptada en la última conferencia iiof- 
teamcricana, prometiendo el apoyo del 
proletariado yanki a la nueva democra­
cia tusa.
E l SU isvro
/ fisnquisfiá
En el este africano belga conquista- 
moí, después de dos días de combate,
KrEstaáe Mayor de Korníloff ha he- 1 las colinas de Madea*
B E  m A B m m
Madrid 16-l§17.
Lulo
La «Gaceta» publica una disposi­
ción ordenando vista la. Oorte 2 1  días 
de lutb rigúrosó y diezida alivio por oí 
fallecimiento do la reina dt Bulgaria.
El  próximo Consejo
Se cbncédé extraordinaria importan­
cia ef Consejo deimañaha, asegurando 
algunos que surgirá una crisis* pareia!.
"Varios periódices dan por segúra la 
entrada en el Gobierno de los señores 
Bérgaihin, Besada y otiros «leraeEtqs: 
válidsos del partido.
También so dice que el Lunes por la 
noche marchará el señor Dato a - S«n 
Sebastián, para dar cuanta al rey del 
resultado del Consejo.
^  p is f u e
Un submarino alemán ha echado a 
pique, a seis millas del cabo de Palos, a 
los vapores «Urd», «Wílinora» y «Gis- 
I lo», inglés, americano y sueco, respéc- 
 ̂ tiyamenfe.,,
>7'd4^ IÓrmaban partede un convoy.
En 0 o|id>rnaó|ón
Sánehez Guerra recibió a les perio­
distas, dipiéndonos que anoche pénó 
con el Presidente, celebrando después 
una conferencia coa éi, que 
horas.
Claro es—dijo ®I ministro de la Go­
bernación—que nos ocupamos de qiul- 
titud de asuntos, en razón á! iieñipo 
que hacia que:no eonferenclábamos.
En el̂  Goh'sefó de mañana, qué ' se
en el ejercicio de sus Cargos al diputa-I celebrará á las «RCe, tratáremos de l̂ñu- 
do provmciaí de Lérida y consejero -------la demancomunidad, señor Percñi, y al 
concejal señor Melet,. ambos procesa- I se convocan, 
dos por el delito de sedición. * .  ̂ .
Sigue en pie el cosflioto creado a 
les exportadores ante la prohibición de 
exportar a Fs-a?!cia.
chos particulares, pues ya 8abéii;Vf*í« 
des que hace bastante tiempo qiñsh©
'̂ ÉhKí' '
t o r o s
HSIsiiirist. .
Toros da Carvajal, dificultosos. Sola­
mente el tercero resultó bravo.
La entrada vlu lleno.
Gallito i8 »*.cea despegado al tercer 
toro, lo sp'aieíea regularmente y lo des­
pacha deijipjiia estocada, administrada 
viabilidad. (Palmas). ■ ' .
Al cuarto lo trastea desconfiado, 
acloptando la mar de precauciones. Sá- 
ciide media estocada atravesada, yén­
dose del mundo. (Grita enorme).
Bdimonte veroniquea superiormente 
ai segundo, se ciñe en los quites, hace 
una superior labor coa la muleta y 
lo pasaporta de una buena.
En el quinto muletea entré los mis­
mos cuernos, iaíercalando adornos y 
irírnerías.
Con la espada, da dos pinchazos, me­
dia estocada y descabella a la pripaera. 
(O vacióu y vuelta).
Merino, que toma la alternativa,vero­
niquea superiormente a sus dos toros.
Al primero lo muleteó¡valientcmente,
iendose la faena pesada. Pincha re 
gíüarmente; mas ración de tela, ©yendo 
ur! aviso y  por fin dobla el toro,
. En el úitimo está valentón con la fíá- 
miiía, pero pinchando no pa^ó.de regéb-" ■ l&X '..-V"'." f
Etfá;'¥asta Jllégre' 
i  ' En la corrida de hoy actuaron Valen- 
V cía. JiimiiíaEG y Ernesto Pastor.
El segundo de los citados diestros 
recibió en su primer toro una oornadá 
en ía cara ipterna'del muslo derecho, 




( Con un lleno cguRpleío se ha jugado 
.una novillada a cargo de Pacorro, Mén- 
: ;dezy Camará.
 ̂ . El primer© estuvo valiente, aunque 
|/f,®mbarUilaáo, escuchando una ovación 
al estoquear'a SU'* primer bicho, y una 
■ pita rgg|| .̂ar en el otro.
filatDS .
En el expresjo dé Barcelona llegó el 
exgobémádór civil, «eñof Mates. ‘ ’
Sana EsCarfm visitó ál señor^án- 
•.phez Guérrá.’̂ " ' '['% , ■
Siqi re c lb t
El Presidente no recibió á los pe>rÍ9 ' 
distas. .̂ , ; , ,
Siguen los co m e n ta i^e
En los círculos políticos continuáhan: 
esta tarde Jos comentarios, acerca del 
Consejo de mañana,
También. ha sidoY Gomentadisimariá 
carta dé Máura a Viñanueva, cuyo tex­
to hemos enviada
Asimismli eomcmábase mucho la ex­
tensa conferencia celebrada ayer en­
tre los señores Sáa^htóz Tqca y Date, 
en la quelrataton de todos los asimtos 
políticos de'aotualidad.
El sxiáqlp dé B g r s il ,
Las, últihias noticias ráPibJda  ̂ La 
Gfanjá dicen que éi exmipistro señor 
BurelJ, ha entrado en iperío^o de franca 
OQUYaléGencia.,
Bioe Viflanueva .
El presidente del Congreso manifes­
tó a los periodistas que había recibido 
la contestación déi,señor Dato a la lilti- 
ma carta qge le-dlrigió.
A últin^hqrá <áe i,a,Jqrdo x s^ sA e l 
preSidém^ dé'cam p^ '
de cqrca, superior con
aáy ovacionado con el ace- 
primor novillo. *En el otro.
. Jas'||a|il 
. ro' 'en*dii 
'.pitos.., ^
5:. Caniará parea al tercer toro colosal- 
méfite. Mírlete» brevemente- y. con va- 
JetiHa. Sacude una buena .ostóc£da,con- 
 ̂ ',cetíiéndósd.e la órpja déi áptádo.
En eí que cerró •■•plaza hizo .una .fae>
" t i  ^■^Madild-,1^917':''
Ro|íinion dIapio dq ofi î*acIoB«a
F LoSaíemánes dicérí que i r  este dé 
Riga», más allá del Aa, en Ja región del 
^ l^ o ^ ^ r ló íío , su8 ;:yaj[^ ata- 
cadaa por fuerzas én núme-
roi^ban reljroged|dos¿:
£n,e! sur, los rusos y Jos rumanos si­
guen ácometiéndé a láá faérzas del ar­
chiduque José, y logrando éxitos par- 
cialés.
Ultimamente coparen des compa­
ñías auátriacás.
Los rusos han enviado una columna 
en dirección al Riga, a ló largó del' li­
toral.
Esa columna ha. arroHade a las van- 
guardiés alémánás," qtie sé repliegan 
sobré er Aá. Sójgún comunican de Ber-
P«*'. ^
iBdu.fahlémentó, los germatiss
H  fuerzas rea
Cho su sumisión.
Las tropás de ambos bandos han 
fraternizado.
Las vanguardias tusas avanz&n en 
dtreedéh ' a Riga, habiendo ocupado 
Koules Telma, donde hicieron prisione­
ros y progre.<sran hacia Rutzen.
En el frente rumánb se han apodera­
do de Una altura al sur de Solk.
Ea Occidente íbá aloióanes han in- 
ientadb recobrar a Longomaik, én la 
Flandes belga.
Fueron rechazados tras una lucha 
vieleniWma.
AI norte dol Aisne ha fracasado un 
nuevo golpe de mano alemán contra 
las posiciones francesas de la cima de 
ehremáta; después dé un violento ataf- 
qite éiíerpo á cuerpo, que ha cansado a 
los asaltant^ sensibles pérdidas. M
En Ghanípagne los franceses han pe- 
netrádo en las trincheras alemanas al 
oeste de Nvarni. J
Eii lá̂ Oriila izquierda del Mosa y 
pués de un violento bómbardeo,los alé^' 
manes hqn ocupado las posiciones re- 
cieméméhte conquistadas por los fran- 
oeses al norte del bosque de Courrie- 
rés oh uña extensión de 500 metros.
El combate continúa, 
t^áb iéa  los áustriaeos han querido 
arroj^ir a ios italianos del monte de San 
Pabrl^l, nordeste de Qsrizia, que ocu­
pan páféiaimehte.
Frieasaron én su empeño, según el 
partédeRoma.
. Eq la Macedenia oecid<:ntal los fran­
ceses y ios rusbS que forman en la iz- 
quiérda de Sarrail háa seguido progre- 
sakdb ál norte del lago Maükz.
Frente francés 
AI norte del bosque de Inviemo, el 
regimiento de Londres ejecutó una 
operación de detalle y apoderóse de 
útt punto de apoyo alemán, haciendo 
duró Jres I -36 prisioneros y eogiendp una ameírar 
líadpra, a costa de pequeñas pérdidas.
golpe de mane aj ©este de 
Cherley eogímos 32 prisioneros.
Loé portugueses Rechazaron un ata­
qúe én Néuve Chapelie, haciendo tam­
bién prisioneros. / :
: Üniihlontp del enemigo al sur de 
Armentieres, fracasó.
/  El:tiémpa.nuboso y el violento:vien­
to del paste han difíoultadíí Jarobserva- 
ciónyy éficaeiaidel enemigo, favor^ion- 
-dp éh eámtíig a los alemanes.
Nuestros aparatos arrojaron^ a pesar 
de ello, once bombas sobre la estación 
dé Gháriercy y setenta y cinco sobre 
las estacionóse acantonamientos y cam­
pos próxiii^s a la línea de fuego,.
Nuéstíós aparatos derribaroñ tres 
apqrT̂ to» . alemanes. uno 4 e los cuales 
cayó eh huestras líneas.
^Además, hiciinos átérrizar averiados 
otros seis i:
De los huestros faltan cuatro.
, La yivesa alemana 
Dice «L* Echo de París» que la di­
plomacia* alemana, previendo la próxi­
ma ofensiva, se ha aprovechado de la 
prépuésta dé paz iniciada por éi Pápa.
■ ■’•: : ■ Una vernlttn
La prensa acoge la notieia de háber 
iallecide, a  cohsecáenciá de males tra­
tas de los alemanes, el diputado belga 
;M: WerháSger, que estaba prisiohéro 
en Alemania.
" i  Ultimo parto
Af noroeste ,de Reims, en ia región de 
Liesf, fracasó un intento enemigo.
Lucha , do/artifi intensa en la
Champagne, sector de Maisons y Mó- 
njsg, airrintetryención de lá artilloría. 
E^el restó jdel frente, calma.
Afaordajo
El buque dé patrulla francés «Juana» 
fué abordado por uh buque de cemér- 
je ja , huftd,|énído|e en peco tleraból ‘ 
FftÍtanVe|éápitán y 19 trip̂ ^̂ ^
Manaaje
131 Periódico cató||eq londinense «T|i- 
Jblefe Lq^reá^^pabí^^^  ̂ ún mensaje del 
epíseopado portugués al cardenal Mer- 
der, en el que se rinde homenaje a la 
inquebrantable energí||.de éste prelado 
y; a su .ardiente celó ¡pastoral.
‘ ■Bi %piscopado lusitano expresa su 
ádmitációh y Sgradeeimiénto por lá 
conducta heróifá’de :Mgíca,, cónde- 
nÜbdó los inhuníános fratamieftios im-
"pnolflitan álem¡Bna*»%'-¥ '’* 
La Agencia Reuter, de Londres, ha 
recibido informaciones de Washington, 
según Jas cuales s© ha podido compro­
bar que las iáílneilcías alémanas tien­
den exclusivamente a sugerir cohdieio- 
sé$ dé^pez.
Todóá los esfuerzos están consaj^ra- 
dos a extender la propaganda pacifista 
y ahácúr qué él presidente Wiisón to­
me medidas conducentes & la pacifica•
< m :
Los amérieanos se daií cuenta per­
fecta de todos estos manejos y n® ha- 
cén caso de las maniobras alemanas.
^•muaSosido d® SnlónSon 
Durante la última semana nüestree 
apii&irM b ó ^ a rd ^ rp n  loó cam|aR
no
tiU
B o  H a b a n »
U aa esG uadrIiln  oubanSf 
El coronel Manuel Coronado, miem­
bro del Senado, anuncia la organiza­
ción de una unidad de aviación que? 
con un equipo cómploto, será ofrecida 
a Francia en breve plazo.
La escuadrilla cubana será ei 
cuerpo de aviadores de Cuba,puesto eií 
servicio sobre tierra francesa.
D e H instes-flanB
Hungpín d e s é n  la  pdz
Lá «Neue Zuricher Zeitung» ha pu- 
blicíído un artículo, diciendo que tiene 
notiaas de que gran número do políti­
cos austríacos han acordado expresar 
publicamente sus deseos de que se es­
tablezca en seguida la paz.
^E1 día 23 del corrienté mes se cele­
brará en Budapest una reunión magna, 
a la que asistirán los más altos dignata­
rios eclesiásticos y numerosos diputa- 
tos y que será presidida por el diputa­
do Huzsar.
Erzberger prenunciará un discurso 
para gtratar de las pesibilidades de la 
p'áz. ■
1 Dó P e ir o g r a d o
OfIolnl
Al sur de Fuskow rechazamos un 
_ue y ocupamos los pueblos de 
nnhergdeina y Kaipenrissiga. 
n Rumania, al ©este de Okna, re* 
ehszámos los ataques del enemigo.
En lá Gurlandia nuestros explorado­
res bembardearon eficazmente las ba- 
tárias enemigas.
K orn ílo ff re n d id o
El ministro de la Guerra ha declara­
do que el general Korniloff se ha ren- 
diido con todas las fuerzas sublevadas.
El general Alexeieff condujo a su 
colega, el caudillo vencido, a un casti­
llo.
D tte in rac idn  Imgnor^taofe
Kerenski ha declarado hace días a la 
prensa que tiene él firmé propósito do 
seguir la giíerrá,en unión de los aliados 
y que una vez más se compromete Ru- 
Siá a no hacer la paz por separado con 
los imperiós Centrales.
K orn ilo ff
Las noticias acerca de Korniloff par­
ticipan que éste no se ha sometido to­
davía, coíiíinüando en el cuartel gene­
ral.
Las tropas de dicho general y las que 
defienden Retrogrado íraternizan.
D é D e w Y o r k
E jé rc ito
Los Estados Unidos tienen actuai- 
mente en servicio activo 1.Ó74.146 vó- 
luníarioi, sin contar en esta cifra el 
nuevo ejército Harnado a filas, que 
comprende 670.000 hombres.
0 e" flo ia ia  - .
Aplazomlonto 
El viaje del rey de Italia a Francia, 
para recorrer el frente occidental y de­
volver la visita al presidente Foincaré, 
ha,sido aplazado hasta fin de.mes.
A viónos d e r r ib a d o s  
Del 3 al 14 del corriente fueron de­
rribados seis aviones austríacos, en el 
frente italiano.
E sfa ip ístlo a
La estadística de las industrias movi­
lizadas en Italia, con motivo de lá gúé- 
rraj acusa la cifra de 300 estáblecimien- 
tos, cpn 508.0QQ obreros, de los eüái^ 
unos fabrican cañones, aeroplanos, au­
tomóviles y explosivos y otros produ­
cen, exclusiyameBíe, proyeetiies.
' A . C om ité 
Ei Copiiíé formado para orgariizár ei 
enlacé de íps ferrbcáfrílés italianos cbñ 
les balkánicos, por medio de un servi­
cio especial a través del canal de Otran- 
t©, ííéríé también el encargo de cons­
truir un ramal, desde Valona á  Mohas- 
tir.,
L a o o n te s ta c ló n
Los periódicos religiosos publican ar­
tículos dicieado que ías notas de Aio* 
inania y Austria contestando a la pro- 
piiestft del Papa, no So reoibirán hastá 
la;%ímárî  p í Ó ) t i m a . ' - ' ' '
D otalleo  do la  b a ta l la  d e  M onto 
S a n  C sb r ío l.
Los perió ácositálianos publican cu­
riosos pormenores acerca de la batalla 
del Monte de San Gabriel, cuya ocupa­
ción pof Jas tropas de Victéf Manuel 
fué' tau reñidísima como briliante para 
ellas, ■ • ' '-í<
Desde el 23 de Agosto asaltan ©1 
ínoRñe;*’̂ mbft tundo iareÉiim cuenca
©arcare y avanzan soportando el furie- 
só fuego de la selva de Tarnova y del 
meiiciohado monte.
Las mejores tropas de la monarquía 
austriaca pretenden recuperar el terre* 
río conquistado por los itallanes.
Aquéllas demuestran conocer el pre* 
cios© valor que representa la conserva­
ción del monte, y los italianos prueban 
con tenacidad su propósito de adue­
ñarse defíniiivamente del mismo.
La ultima somana ha sido coronada 
por lâ  conquista de ia cresta de la 
montana, desarrolláa.lose, bajo el hura­
canado fuego de ia aríiiiefia, furiosas e 
intérrumpidaí) iuehvh Cócírpo (puerpo 
entre ios lanzadores italianos dé bom- 
Iqs atnptralladores aus-m?ao y
triacos, de los qu® está lleno el monte/ 
pero qué al fin son vencidos y captu­
rados por el avance de Italia.
A partir de este momento, prodúeen- 
se desesperados contraataques austría­
cos/ mas siempre infructuosos, para 
quitar a los italianos de las posiciones
dominadas. . ,
Austria sacrifica sus mejores tropas 
en ia inútil empresa de recobrar ia cres­
ta de San Gabriel. — j
jamás combate alguno fué tan r,enido
y tenaz. . . . .  ,
Sebre Sait Gabriel se libran Im más 
atroces y gloriosas batallas de la guerra
italiana. . . .
Ei forraidabl® baluarte que domina 
el paso al valle de Frígido y toda m 
llaritaf» de Qoritzia, y protege al flanco 
derecho, punto de reunión de las tra­
pas austríacas sobre la meseta Cárnica, 
queda ahora vulnerable^en virtud de la 
conquista italiana.
Los austíiaess todavía no saben de­
cidirse a considerar inútil toda acción 
para romper la cadena de acero que la 
soberbia Injanteria italiana ha formado 
hasta la cumbre dej monte San Gabriel.
Los austríacos arrojan nuevos bata­
llones en «1 bullir liorribl® de la lucha,
pero han perdido la partida.
El baluarte d© San (Jábriel no con­
serva ya su terrible pétenciá*¥«o g-v
ilÜMGs despachos
'̂7 1*17
do el total de ambos el númer© dfií 
pulantes del vapor noruego. :
Los náufragos del segundo b©̂  
fueron recogidos anteayer a bo rda | 
vapor «Cabo de San Vicente», coi^| 
oiéndolos a Málaga. '
Dicen que por espacio de alguns 
horas estuvieron viendo •! bote deip;j| 
iban el capitán y  los nueve marlnor^^ 
per© después lo perdieron de Vis| 
ignorando la suerte que hayan p©aií[
correr. ' ' . : / y Í i
El Juzgado de esta Comandancía\||| 
Marina, instruye las diligencias n ^ ' ' 
sarias, que son presenciadas per ellv| 
eecónsul de Noruega.
Un triunfo cinematográfico *eifik|! 
emocionante serie de 16 episodios «
E l p e l i g r o  a m a r ü
Mádrld 17-1 §17
Petrográá©.—El nuevo Gabinete lo 
integran les siguientes miembros:
Kcr#ñski, Presidente del Consejo.
General Verkheveky, Guerra.
Un almiranté aun no áe8Ígnado,para 
la cartera de Marina.
Perezchenko, Negecíos Extranjeros.
Nikitine, Oorreos y Telégrafos*
En Ooib®i*naoséifi
Madrid.—De madrugada tó b ié  el 
señor Sánchez Guerra & los peri©disías, 
diciendo que había recibid© us telegra­
ma de Avila, comunicando que a íá 
salida de la estación de Velayos chooá- 
roii dos trenes de mercancías, resultan­
do de lá colisión cuatro personas herí* 
das.
También nos dijo que había confe­
renciado telofénieamente con el marr 
qués de Lema.
El ministro ha reeibíá© 400 pesetas
para engrosar la suscripción a favor de
los agentes que intervinieron on el 
mantenimiento del orden, con motivo 
de los pasados sucesos.
Un periodista; aventuró:
Se dice que en el Consejo de maña­
na habrá tormenta, eontestando .cl se­
ñor Sánchez Guerra:
Eso se dicé, pero verán ustedes CO7  
mo no ocurre nada. En política hay 
quien se dedicaba hacer solitarios y, lo 
que es más inocente, hasta se permiten 
hacer pequeñas trampas.
H ulla-Fragua-ingB és  
C ok-an traciiaS a
SERVIOIO A DOMICILIO
A Alfredo Rodríguez
^  Alameda 28 -  -  Teléfono núm. 174 ;■
j  Depósito: Conde de Arando 10 y 12
1 ( a r i té s  J a b o n e í* o j
Catenflario y Gultos:
S E P t l E M B A E
Lhb» creciente el 24 a 5 40 
Sol, sale 5 41 pónese 6’48
17
¿ A  M i E m m i M
t  fíBMUA M  . VIKOS
. WPSIiAlSfJ®. 5SBAXTI«6i;g 
HnHn iéé . — MíiLlíMñ '
Bervieid per eúbieriofi y « I» líet».
Fieaío eoBvenoioñni w a « I  sorvieio, n demi- 
«Úiio. Bepeeifilidad en Vino de loe MovUée de 
dóB Alejandro Moreno, de Lneena.
Semana 38.—Lunes 
Santos de hoy.—San Pedro Arbtiés. - 
Santos de mañana.-Santa Sptia. , . « 
Jubileo para hoy.—En San Juan. S:.,
Para mañana.—En Idem.__________
M STiOiM S i
En el expreso de ayer mañana llegó de 
Madrid el arrojado matadir' de teros, 
tías Lara «Larita».
Anteayer dió cetnienz® en Madrid a 
trabajos la Asamblea d® empleados aeS 
Cuerp* de Pósitos, a la qüe asisten reprc-^ 
sentantes de las secciones de provincias.
,La Asamblea tratará de la fundación di 
una Mutualidad para crear pensiones d« 
retiro, viudedad y enfermedad, reforma. 
escalafón con arreglo a las últimas dis^O í̂:  ̂
Clones del señer ministro de Fonaentó&fl  ̂
cionalidad de los empleados y creacióa| 
la Caja de pensiones y socorros.
n A ü í f r a q o s
AyfrUegftroñ a Málaga los supervi­
vientes del buque noruego «Reim»,que 
se dirigíá a Oénoya con carga genéfa! 
a la orden del Gobierno iíaiian©.
ÉlMiércqIes a las tres de la tarde, 
hallándose dicho buqué en aguas del 
«abo de San Vicente,' se presentó un 
submarino que hizo tres disparos al 
bárco noruego, como señal para que 
8© detuviera.
Ei comandante de! sumergible dió 
tiempo ai capitán del barco torpedeado 
para qué sé pnáiera en salvo la tripula­
ción y recogiese la carta dé navegadóii, 
otros documentos y algunos efectos y 
víveres. " ^
Loa tripulantes se alojaron en des 
botes, ocupando uno el capitán y nue­
ve maritaer6 s,y el ©tro los oficiales, co- 
Qineros y dos marinos.
En cada bote; iban diez hqmbr«s,sie;tt-
' La «Gaceta» llegada ayer a Mál^  
la real ordeu aprobando ri reglam ^  
ra el régimen de la Compañía de pí 
sobre los riesgos de la agricUítum 
dería que se ha de celebrar en 
11 de Noviembre próximo. , VvX.
En el ministerio de Fomento se ttaVaj* J 
activamente para que la Caja de Créartos S 
agrícolas, se inaugure el día primero 
próximo mes de Octubre. , ¿Ljí- í S
No obstante, las operaciones de 
no poirá empezar a realizarlas hasta 
diados tic dicho mes.
A claración
Gustosamente aclaramos que las gestió̂ '̂̂ . 
nes para adquirir un aei oplano para;og|^  
reparto de su trabajo hechas por un ir id jilí^  
trial de esta plaza, tropieza con las dificuh '¡ií:: 
tades cousiguiente de la guerra, las qú^Sí:; 
son vencidas en parte por la buenavdé| 
mismo, razón por lo cual el público 
deja de aprovechar la economía y buéh^i^ 
confección que obtiene mandando sus 
cargos a Cruz-Sastre. Castelar, 32:
Lecciones de Derecho y Letras.—D i  
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundó.
CJura el estómago e intestinos él 
Estomacal de Saiz de Carlos.
EH
t mEL CANDADO
G r c n s ic c  d o  F o r r e t e r S a  y  Hior'gfliifi
~  D E
JULIO  GOUX
Calle Juan Gómez Sarda (antes Especería) y  Marchante
Ventas «9! pon ineyoe* y  anenen -  « Precios sin competU
‘ E L '  ' L L A V I N
A R E m E B  V  P A S O H A & .
Mmm^m mí p o n  n i a y o n  y  m o n o n  d e  f e n n e t f i ^ j í
s m jA ''m s ím u t  a Sm —  m a l a ®a
BateriiA ÜI0  eoolna, herrairneuiaB, aaerofi, ohapafl da sino y latón, alambras, estaEos,' ho 
homillérla, elatrasón, eemantee, ato., ots. ■ •
Lm M m tá íiú iru íú a  9 . A. -M á m. ' Hi'i'T'jLLj— ± ■ m,i 1 .juijia
OoBStamedLones motálioas. Faemes fijos y giratorios. Armadaras de todas olaaes 
para aceites. Matacial fijo y móvil para Ferrcoarriles, Opntratistan y miaas: Fnádioión de 
y de hierro sn piezas hasta 5 090 lalogracaos de p&aó meoáttieo pava toda oiasa d«
los. Tornilioria eoa tueroas y tuerca en bnUo o rascadaB.' ' ^«itctMiKnwjr cia wi uewva í o b i w w j  :
Direooión telegráfica^<La Meialáxgioa», Málaga. -Fábnoa, Paseo de los Tilos, 
rio, Mareiumts, 1 . --'M
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